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Znanstvena područja, polja i grane
 Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i 
granama (NN 118/2009, 82/2012, 32/2013, 34/2016)
3. PODRUČJE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA
3.01. Temeljne medicinske znanosti
3.02. Kliničke medicinske znanosti
…
3.02.03 fizikalna medicina i rehabilitacija
…
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Uvjeti za napredovanje u znanstvenim 
zvanjima – biomedicina i zdravstvo
 Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/2017)
 kvartili časopiisa (Q1-Q4) se gledaju prema InCites Journal Citation Reportsu (JCR) ili SCImago Journal 
Ranku (SJR)
 znanstvenim radom se smatraju izvorni ili pregledni zn. članci objavljeni ili prihvaćeni za objavljivanje u zn. 
časopisu s međun. recenzijom te kratka priopćenje i prikazi slučaja ako su objavljeni u časopisu s međun. 
recenzijom te spadaju u Q1 ili Q2
 brojevi u zagradi se odnose na potreban broj radova objavljenih ili prihvaćenih za objavljivanje nakon 
prethodnog izbora
 najmanje 1/3 radova potrebnih za izbor mora biti u Q1 ili Q2; znanstveni suradnik – najmanje 1 rad u Q1-Q3
 objavljivanje radova autora u istom časopisu ne može premašiti sumu od 50% zn. radova koji se priznaju za 
izbor u zn. zvanja, osim ako se radi o časopisu iz Q1 ili Q2
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Znanstvena zvanja
Broj potrebnih radova objavljenih u časopisima 
indeksiranim u bazama podataka Web of Science Core 
Collection, Scopus ili Medline
Znanstveni suradnik 4
Viši znanstveni suradnik 9 (3)
Znanstveni savjetnik 18 (5)
Znanstveni savjetnik – trajno zvanje 24 (4)
Odabir časopisa za publiciranje
a. što se zahtijeva? - proučiti Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena 
zvanja i ostale slične pravilnike/propise koji će utjecati na karijeru 
znanstvenika
b. koji časopisi objavljuju radove iz mojeg područja? - predmetno 
pretraživanje baza podataka (Web of Science Core Collection 
(WoSCC), Scopus, MEDLINE...) 
c. jesu li ti časopisi vidljivi i utjecajni unutar područja? - provjeriti 
indeksiranost časopisa u relevantnim bazama podataka (Current 
Contents (CC), WoSCC (tj. određeni citatni indeksi), Scopus, 
MEDLINE...), usporediti časopise s obzirom na različite kriterije
prosudbe (bibliometrijski pokazatelji, vrijeme potrebno za recenziju 
i objavljivanje rada, postotak prihvaćenih radova i sl.)
d. odgovara li časopis radu koji sam napisao/la? - uskladiti kvalitetu 
časopisa s kvalitetom vlastitog rada
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BIBLIOGRAFSKE I CITATNE BAZE PODATAKA
 različiti kriteriji za uključivanje/indeksiranje novih 
časopisa/publikacija
 neravnomjerna pokrivenost časopisima iz pojedinih 
znanstvenih područja u pojedinim bazama podataka
 zanemarivanje ne-engleskih govornih područja i časopisa iz 
zemalja zanstvene periferije
 komercijalne baze podataka (Scopus, Web of Science Core 
Collection)
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Web of Science (WoS)
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Web of Science Core Collection (WoSCC)
 SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED (SCI-EXP)
 8950 časopisa; 33 hrvatska (od 1955. do danas)
 Science Citation Index (SCI)
 cca 3800 časopisa; 1 hrvatski časopis
 SOCIAL SCIENCE CITATION INDEX (SSCI)
 3280 časopisa; 8 hrvatskih (od 1956. do danas)
 ARTS & HUMANITIES CITATION INDEX (A&HCI) 
 1791 časopisa; 12 hrvatskih (od 1975. do danas)
 EMERGING SOURCES CITATION INDEX (ESCI) 
 7166 časopisa; 60 hrvatskih (od 2005. do danas, ali naša trenutna pretplata 
obuhvaća razdoblje od 2015. do danas)
 Master Journal List – popis naslova koji su trenutno indeksirani u 
pojedinim bazama podataka/citatnim indeksima
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Podaci se odnose na travanj 2018.
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Scopus
 http://www.scopus.com
 predstavljen javnosti 2004. godine
 citatna i bibliografska baza podataka
 indeksira znanstvene i stručne časopise, serije knjiga i zbornike radova s 
konferencija iz svih područja znanosti iz cijelog svijeta – više od pola sadržaja 
dolazi iz Europe, Latinske Amerike i Azije
 37 956 naslova časopisa i serija knjiga (cca 24 000 tekućih naslova, od toga 
cca 140 hrvatskih) + <26 000 zbornika s konferencija (travanj 2018.)
 više od 66 milijuna zapisa
 podaci o citiranosti od 1996. /1970. god.
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MEDLINE
 bibliografska baza podataka iz područja biomedicine i zdravstva 
koju održava US National Library of Medicine
 besplatno dostupna
 poveznice na cjelovite tekstove u otvorenom pristupu u 
PubMed-u
 trenutno indeksira 5232 naslova časopisa (od 1966. do danas)
 prije 1966. – selektivno indeksiranje pojedinih članaka
 popis časopisa koje trenutno indeksira MEDLINE
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=currentlyindexed[All] 
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Komparativna usporedba relevantnih baza 
podataka
Baza podataka Web of Science 
Core Collection
Scopus MEDLINE
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Impact Factor – IF)
SCImago Journal & 
Rank (SJR)
/
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BIBLIOMETRIJSKI
POKAZATELJI O ČASOPISIMA
InCites Journal Citation Reports (JCR)
 http://jcr.incites.thomsonreuters.com/
 podaci o citiranosti iz Web of Science Core Collectiona
 12 090 časopisa (za 2016. godinu)
 IF za časopise koji pokrivaju područje umjetnosti i humanistike 
(A&H) se ne izračunavaju zbog specifičnosti znanstvene 
komunikacije u tim znanstvenim područjima
 donosi podatke o kvartilima prema visini IF-a časopisa 
(Q1 – Q4) unutar određenih predmetnih područja
 cca 230 predmetnih područja
 jedan časopis može biti svrstan u više predmetnih područja
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Faktor odjeka časopisa (engl. Joural Impact 
Factor – JIF, IF)
 bibliometrijski pokazatelj o časopisima
 izračunava se za časopise koji su indeksirani u SCI-EXP i 
SSCI
 metodologija izračuna:
 2-godišnji citatni prozor
 u brojnik ulaze citati na sve priloge, a u nazivnik se broje samo 
articles, reviews
 uključuje samocitate časopisa
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Faktor odjeka časopisa za 2016. =
broj citata koje su u 2016. godini dobili članci 
objavljeni u 2015. i 2014. godini
broj objavljenih radova u 2015. i 2014. godini
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SCImago Journal & Country Rank
 http://www.scimagojr.com/
 portal koji donosi različite statističke podatke o 
časopisima/ zbornicima s konferencija/serijama knjiga, 
zemljama, omogućuje usporedbe publikacija i zemalja s 
obzirom na različite metričke pokazatelje...
 besplatno dostupan
 donosi bibliometrijske pokazatelje o publikacijama koje su 
indeksirane u Scopusu, a se izračunavaju na temelju 
podataka o citiranosti iz Scopusa
 34 171 časopisa, zbornika s konferencija i serija knjiga (2017.)
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SCImago Journal Rank (SJR)
 pokazatelj utjecaja, prestiža publikacije. Iskazuje prosječni broj 
citata ("utjecaj" publikacije iz kojih dolaze citati uzet u obzir) 
koje su u tekućoj godini dobili radovi objavljeni u prethodne 3 
godine 
 koristi se algoritam sličan Googleovom Page Ranku - svaki citat 
nije jednako vrijedan
 3-godišnji citatni prozor
 uzima u obzir samo citate dobivene od A, R, CP na A, R, CP, a te vrste 
radova uzima u obzir i kod ukupnog broja objavljenih radova
 dozvoljava samocitate do 33% ukupnog broja referenci, a ostale 
isključuje
 ne ovisi o veličini publikacije (časopisa, zbornika s konferenicje ili 
serije knjiga)
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SCImago Journal Rank (SJR)
 SJR normalizira razlike u zakonitostima citiranja između 
različitih znanstvenih područja (npr., između humanistike i 
prirodnih znanosti)
 časopisi, serije knjiga i zbornici s konferencija su svrstani u 27 
Scopusovih predmetnih područja (Subject Area) i 313 
predmetnih kategorija (Subject Category)
 unutar svake predmetne kategorije se serijske publikacije 
(časopisi i serije knjiga) po visini SJR-a rangiraju u kvartile – od 
Q1 do Q4
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 predmetno područje/predmetna kategorija:
 Health Professions/Physical Therapy, Sports Therapy and 
Rehabilitation
 183 časopisa
 Medicine/Orthopedics and Sports Medicine
 266 časopisa
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